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The purpose of the present study was to clarify the determinants of pre-service teacher’s 
knowledge on sexual minorities and of confidence in the accuracy of knowledge. We investigated their 
accurate knowledge on sexual minorities, confidence in it, opportunity to gain it and task value, and 
examines the relationship to one another. Ninety pre-service teacher completed a questionnaire. The 
main results were as follows: (1) Amount of accurate knowledge is related to confidence in the accuracy 
of knowledge; (2) A group with a large accurate knowlege amount has more opportunities to obtain 
information by manga and acquaintances than a group with a small accurate knowledge amount; (3) A 
group with a large accurate knowledge amount has more practical value of use for learning about LGBT.



























査によると，日本人の 7.6％が LGBT 当事者であるこ
とが明らかになっており，これを 40 人学級に換算す
ると，1 クラスに 2 ～ 3 人ほどの LGBT 当事者児童又
は生徒が存在することになる。
その中で，当事者である児童及び生徒は様々な困難







































究は数多く見られる（日高 , 2015b；奥村ら , 2016；杉





































































































































子の α 係数は .87，私的獲得因子の α 係数は .90，公的
獲得価値因子の α 係数は .86，制度的利用価値の α 係
－　159　－
Table 1　性的マイノリティに関する知識量を問う項目






解答した場合 1 点，正答の場合 2 点とした。なお，略
称とは，L をレズ，B をバイ，T をトランスと解答し
た場合のことを指す。②では，誤答の場合 0 点，△解




各変数の平均と SD について，Table 2，Table 3，
























































































































































は，問 5 に正解できず，問 6 に対する正答確信度が 2.5
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